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energía casi nulo
la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida, debería ser cubierta, en 
muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables
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